


















1) 日時       2003 年 5 月  授業内容「鬼遊び」 
2) 場所       O 国立大学附属小学校 体育館 
3) 対象学年     3 年生 24 名(男子 11 名、女子 13 名) 
4) 教育実習生の状況 大学 3 年生男子 美術教育先攻 
           実習期間 4 週間 (このときは 3 週目) 
           体育授業の指導は初めて 
5) 指導教官     30 代後半男性 (教師歴 14 年) 
 




















































































































































































































 1) 体育授業における集団的活動の統制力 
 2) 子どもに対する理解力 
 3) 計画したことを達成する力 
 4) 「教師」という役割行為の遂行能力 
指導教員の「規範感覚」 
 1) 子どもに対して向き合うこと 
 2) 体験を先行させること 
 3) 臨機応変であること 













る内容を、「思考/行動」の軸と「参加/距離化」の軸から 4 つに分け性格づけたものである。 
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       参加                  距離化 
 
           体験          技術 
                  
行動 
図 1 体育教師の力量 
 
 このときに、先ほどの教育実習生と指導教員の「規範感覚」のズレは、「思考と行動」と




















































ついて、今後とも研究を継続的に進めてみたい。                          
